
















































１ ターンアラウンドマネージャー 2007年 12月号 P51

































































































３ ターンアラウンドマネージャー 2007年 12月号 P53～P54


























































－２１６－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
まだ、全体で８つある商店街（１兵庫町商店街 ２片原町商店街 ３丸亀
















































































































































































































































































－２２６－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
であり、単なる夢ではない。何十年にも渡る綿密な計画である。
また、地域性においては、地域資源は何があるか、地域の特色は何か、地
域の魅力は何かを見直すことであり、これにより人口減少社会における地域
活性のためのインバウンド・観光を活性化させることであり、地域ではなく
外部から見た客観的なデータに基づくということである。前出の将来性にも
係るがやはり実情を踏まえたデータにより、より正確な計画が将来に渡って
描けることであると考える。
政策の企画・実行の基本方針の３番目の項目内に「５か年戦略」の策定が
あるが、この５年をモニタリングしながら「まち・ひと・しごと創生本部に
おける創生戦略」を考察していきたいと思う。
シャッター通り商店街の再生 －２２７－
